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内容摘要 
本文力图立足海洋本位，以何乔远的人生历程为主线，将何乔远这一历史人
物的研究切入到海洋史的角度来考察，分析何乔远与海洋的关系，并揭示其所处
时代的闽海形势与海洋忧思。 
何乔远作为闽海士人的代表，与海洋社会有着千丝万缕的关联。在他的人生
经历中有几件直接参与到海洋事务的大事，第一是万历在京为官时，充分利用福
建士人优先掌握海洋情报的优势，积极上疏阻止朝廷封贡日本，推动国家政务朝
有利方向发展；第二是里居泉州时，面对荷兰人东侵所造成的闽海动乱，何乔远
为代表的闽海士人们表达了自己的关怀与忧虑；第三是在天启崇祯年间陆海堪忧
的局面下，何乔远作为官方与民间的中介，出面招抚了私人海上武装力量郑芝龙
等人，为闽海安定做出了贡献；第四是在何乔远晚年第三次起用为官时，他上疏
支持了闽中开洋的思潮。 
何乔远自身来说，并非是海洋人物，但作为士绅，他对闽海有着深切的关怀
与忧虑。他的海洋观与对闽海局势的认知，是相对客观、开明且符合时势发展的。
他对郑芝龙等民间海上力量始终抱以理解与同情，并多次提出借助海上的一些武
器、船舰，甚至举荐郑芝龙来佐助辽东战局，他晚年主张的开洋论也是建立在闽
海客观环境的基础上，符合历史发展潮流，但可惜的是未为朝廷重视。同时，他
也有保守的一面，没有真正的海洋军事与生活实践，面对海上威胁时只能就事论
事，几乎没有提出很好的应对对策，对“渡海剿倭”这样大胆的战略，他也是难
以赞成的。所以，何乔远大部分时候只有海洋忧思，而没有一套成熟的海洋理论
或思想。 
同时，通过分析何乔远的海洋忧思，实际上看到的也是他所处时代的海洋忧
患与局势。明末东南海上力量的变化，大致是以万历三十二年（1604）为界的，
之前危害闽海安定的海上力量主要来自日本倭寇与中国的海上私人武装，而之后
则主要是西方海盗与中国海上私人武装。而民间的海上私人武装力量在天启崇祯
时期特别凸显出来，所幸地是官方招抚整合了郑芝龙的海上势力，并因而在军事
上控制住闽海，保障了崇祯朝东南海上的相对安定。但从海洋贸易空间来看，由
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于荷兰等西方殖民者的东来与明朝崇祯时的禁洋，中国海商的贸易空间一而再地
退缩，官方失去了更多的海洋之利，也留下了隐患。 
 
关键词：明季海氛； 何乔远； 闽海士人圈； 海洋忧思 
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Abstract 
This paper tries to discuss the relationship between a historical figure He Qiao 
yuan and the maritime world.It will be based on a maritime standard and take the 
process of He Qiaoyuan’s life as the main line, from which it can reveal the situation 
and He Qiaoyuan’s anxiety of the Fujian sea during the Late Ming Dynasty. 
     He Qiaoyuan as a representative of Fujian gentry, is closely associated with the 
maritime society. In his life experiences, there are several important events that 
directly participate in the ocean affairs. Firstly, When He Qiaoyuan become an official 
in Beijing in Wan Li Dynasty, he has maken full use of Fujian scholars ’s advantage  
of graspping the priority maritime intelligence and actively to prevent the imperial 
court to seal the tribute to Japan, which promotes the development of the national 
government in a favorable direction.Secondly, when in the face of the Dutch invasion 
and the chaos of the Fujian sea, He Qiaoyuan as the representative of the Fujian 
gentries ,He expressed their worries and concerns.Thirdly, during the Chongzhen Tianqi 
period,he acted as a mediator of the official and the folk ,and come forward to offer 
amnesty and enlistment to rebels the private armed forces Zheng Zhilong at sea, 
which has maken a contribution to the stability of the Fujian sea. Fourthly, during He 
Qiaoyuan's third official, he has supported the central thought of openning the ocean. 
He Qiaoyuan itself is not a maritime character, but as a gentry, he a deep concern 
and worry of the Southeast sea. His view on maritime cognition and the situation of 
the Fujian sea is relatively objectively , enlighten and in accordance with the trend of 
development of current situation. He Qiaoyuan has always hold understanding and 
sympathy to the folk sea power, and even repeatedly recommend Zheng Zhilong to 
sasuke the Liaodong war.Moreover, he has advocated the “Kaiyang theory” which is 
built on the objective environment of Fujian sea based, and in line with the trend of 
historical development, but unfortunately it is notadopt by the court . At the same time, 
he also has a conservative side. He has no real maritime military and life practice. 
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When in the face of maritime threats ,he can hardly put forward a nice measures.So 
He Qiaoyuan has no mature ocean theory. 
In fact, by the analysis of He Qiaoyuan's worries ,we can see the ocean worries 
and the situation of that era. The change of southeast sea power, is roughly taking  
Wanli thirty-two years (1604) as the boundary line. Before that the naval threaten 
forces of the Fujian sea was mainly from the Japanese pirates and China private 
armed, and then was mainly from western pirates and China maritime private armed. 
Luckily, the official has integrated Zheng Zhilong's sea power, and thus can control 
the Fujian sea in the military and maintain the relative stability. But from the point of 
view of ocean trade space, due to the Dutch and other western colonists came to the 
East and the ban of sea in Ming Chongzhen Dynasty, China's maritime trade space 
retreated,then the official lost more maritime interests and also left a hidden danger. 
 
Key words: maritime atmosphere in the Late Ming Dynasty；He Qiaoyuan;the 
Fujian gentry; maritime anxiety 
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1 
第一章  绪论 
第一节 选题缘起 
 
海洋史的兴起是近三十年来历史学科发展的一个重要方向，站在海洋的视野
来解读历史与社会，极大地为史学发展提供了新思路，也拓宽了历史学的内涵与
外延。中国史的宏大叙事体系因此耳目一新，“中国既是一个陆地大国，也是一
个海洋大国”这一论断已渐渐为学界普遍接受，本身也说明了海洋史研究取得的
成果。而我的导师杨国桢先生作为海洋史学的领头人与倡导者，早在 20 世纪 80
年代末 90 年代初就独具慧眼，开始酝酿对中国海洋社会经济史和海洋人文社会
学的探索。近三十年来，“厦门大学杨国桢教授倡导建立海洋史学科，就海洋史
学的基本概念、海洋史学的学科框架、海洋史学研究的学术价值和社会意义等作
了系统的阐述，并率先主编《海洋与中国丛书》（8 册）和《海洋中国与世界丛
书》（12 册）。经过 20 多年的努力，中国海洋史学科已经逐渐明确，基础工作已
初见成效。”1 
毫无疑问地说，笔者博士学位论文的选题，完全是得益于业师杨国桢先生。
自 2010 年进入厦门大学历史系攻读硕士学位以来，就耳濡目染区域社会经济史
研究的传统，杨老师的论著也是必读书目。当我艰难地读完《明清土地契约文书
研究》后，看到老师对各种类型的契约文书条分缕析、如数家珍、极其深入，其
严谨扎实的实证功力与独到眼光，令我深为折服。但我当时尚不知杨老师的学术
兴趣已经完全转移到海洋史了！笔者真正对海洋史产生兴趣，是在 2011 年 11 月
11 日厦大 90 周年校庆期间在科艺中心举办的“海洋文明与战略发展高端论坛”
上，这个会议恰是由杨老师发起举办的。各大咖们包括杨国桢老师、张海鹏老师、
陈高华老师、张椿年老师、刘庆柱老师、郭松义老师、周振鹤老师、陈春声老师、
李国强老师等的发言多是从宏观角度来说的，基本都传递了这么一个信息：无论
从历史还是现实的考虑，海洋史的研究在本世纪已经至关重要。其后，我读了一
些关于海洋史的论著，对海洋史有了一些了解。自然，也更加关注杨老师的逸闻
                                                        
1 王日根：《海润华夏：中国经济发展的海洋文化动力》，厦门大学出版社，2015 年，第 1 页。 
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趣事。研三准备考博时，有幸在李伯重老师的一次讲座上偶然遇到了王日根老师，
当时王老师大概还不认识我，我问了问本校考博如果报考社会经济史与海洋史哪
个更适合，王老师就直接说海洋史吧。顺利考上后，王老师直接将我推荐给杨老
师，我很荣幸地成为杨门弟子。 
真正有系统地学习海洋史，并用海洋史的视角来看问题，是跟从杨老师读博
开始。杨老师经常在课上强调海洋史就是要站在“海洋的角度”，而非“陆地的
角度”，要从“海洋”来看“陆地”，而不是总从“陆地”来看“海洋”。刚开始，
未将这些话放心上，但久而久之，听得多了也会想着自己做的海洋史是不是只借
海洋史之名，徒有六点水而实质仍是陆地史观。起初，我打算做的题目是“明清
海洋盘查体系”，主要是指明清官方针对海上船只、人员、货物等进出的审问、
盘查，以及对不同情况下各种人群通过海洋出、入境的不同处理方法。杨老师看
完我的研究计划后，一针见血地指出又是一个传统的陆地视角的海防问题研究， 
毫无新意。被否决后，我渐渐找到海洋史的感觉，对“海上无王法”等这样异于
陆地社会的组织方式与生活方式尤感兴趣，有段时间特别希望能用历史学的方法
做个完全“海上社会生活”的题目。为此，我也零星找了一些材料。但发现完全
描述海上社会生活的材料不单单是零碎，实在是稀少，而由亲身体会过船上生活
留下文字者就更少之又少。就在未找到适当题目时，杨老师问我要不就做何乔远
吧。杨老师指导博士生做海洋史研究的专题已多年，费了很多心血，近年来师兄
师姐们的博士选题不乏高明者。关于历史人物与海洋的关系方面的选题，崔来廷
师兄有《海国孤生——明代首辅叶向高与海洋社会》在先。何乔远是不是海洋人
物尚可商榷，但他生长于福建海滨，与海洋有着割不断的联系。他的好朋友张燮、
叶向高、蔡献臣、池显方等也对海上之事有着密切的关注，作为明季闽海士人的
代表，他们与海洋的关系与本身的海洋情怀确是值得关注与研究的。更重要的是，
通过何乔远所看到的明末海洋时势以及闽海士人们对海洋的忧虑与对策，也值得
我们再思考。无论从历史还是现实的角度来说，像何乔远这样与海洋联系颇大的
历史人物的研究是有必要的。杨老师对从海洋史的角度来研究何乔远早有兴趣，
何乔远这个选题也是杨老师早就想让博士生试试的，而最终是我有幸得到了这个
题目。在写博士论文的过程中，也慢慢意识到这个题目的价值，但也十分担心自
己过分懒散的性情做得不好，而埋没了这个好题目。 
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第二节   学术史回顾 
 
何乔远（1558—1632），字稚孝，号匪莪，晚号镜山先生，福建泉州晋江人。 
万历四年（1576）与兄乔迁同登乡榜举人，在家结社赋诗，与杨道宾、庄履明、
李世祯、黄克晦并称“温陵五子”。万历十四年（1586）中进士，授刑部云南主
事。十九年，迁礼部仪制司主事。二十年四月考满，升仪制司员外郎，九月，升
精膳司郎中。曾上疏阻神宗封长子为王，万历倭寇朝鲜，又力阻兵部尚书石星等
主张的封贡日本，并上书支持修国史。万历二十二年（1594）五月，谪为添注广
西布政司经历。二十八年（1600）前后，辞归家居二十余年，修书讲学，并与邹
南皋、冯仲好、赵侪鹤并称四君子。光宗即位后，召为光禄寺少卿，改太仆少卿。
天启二年（1622），进通政司添注左通政，又进光禄寺卿，再迁通政司通政使。
三年，以疾乞休，准以户部左侍郎致仕。崇祯二年（1629），起为南京户部右侍
郎，兼署户、工二部事，因此人又称之“何司徒”。在工部陈言经费致匮之由等
为他人所忌，给事中卢兆龙又有“年老慵懒”之弹劾。于是，乔远自引归，临行，
为东南沿海计，上《开海禁疏》。崇祯四年（1631）卒于家，享年七十四岁，赠
工部尚书，予祭葬，并以正学名儒从祀学宫。 
何乔远为官之余，博览群书，笔耕不辍，著作颇丰。在官时有《狱志》、《膳
志》、《西征集》等书目，假归又参与《泉州府志》的编修，并辑有《皇明文征》
七十四卷。影响力最大的是他编纂了《闽书》一百五十四卷，《名山藏》一百〇
七卷。此外，还有《何氏万历集》等流世。其诗、赋、奏疏、书启、论议、题跋、
碑记、墓表、序文、祭文等，也被收入《镜山全集》。 
何乔远虽不以政治名世，但作为晚明东南沿海的一位学问大家，在当时有很
大的社会影响力。不仅《明史》为之立传1，方志中有其记载2，而且在明清两代
学人的言论著述中也往往会提及。现代学人对何乔远的关注，主要是将他放在明
代中后期学术发展脉络中，对其生平、著作、学术成就等放在史学史的框架中加
以研究。此外，因其著作内容涉及到明代历史发展的各个方面，也常为学者们所
                                                        
1《明史》卷二四二《何乔远传》，中华书局，2013 年，第 6286 页。 
2 在（康熙）（道光）《福建通志》、（万历）（乾隆）《泉州府志》、（乾隆）（道光）《晋江县志》、（民国）《晋
江新志》等方志中都有为何乔远立传。 
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4 
注意和引用。 
 
一、明代史学史论著和福建地方史中有关何乔远的研究 
何乔远作为晚明史家，著述颇丰，故在有关明代史料学的论著中，往往会提
及。谢国桢先生在《史料学概论》1中就涉及到《名山藏》的介绍，指出该书为
分类传记体，其中《王亨记》对国内各族以及与东南亚各族关系的历史，《货殖
传》讲明代商业，尤其明万历以后我国商业活动远至南洋一带等的记载，肯定了
其史料价值。德国著名汉学家傅吾康（Wolfgang Franke）《明代史籍汇考》一书
中在半私人编修史书和方志条中分别提到《名山藏》与《闽书》，指出没有一部
明代的通志像《闽书》那样详尽与全面2。日本学者山根幸夫编《中国史研究入
门》3一书中，对《名山藏》的类别也有简要介绍。 
近人论著中，钱茂伟在《明代史学的历程》第十四章《晚明当代史编纂的繁
荣》中，单列一节“分类体明史《名山藏》”，专门介绍了《名山藏》的成书刊刻
过程、体例及其地位，认为《名山藏》等私史的纂修是在本朝正史纂修失败的刺
激下兴起的4。他在《明末清初明史编纂特点三论》5一文中，对南方修史的情况
包括何乔远、朱国祯等人有所介绍。杨艳秋在《明代史学探研》一书第五章《以
当代史勃兴为特点的私家史学》中，对何乔远和其他私人史家的著述作了分门别
类的评论，肯定了《名山藏》对民众生活的记述和史料价值上的重要性6。 
此外，何乔远作为地方名人，被广泛收录于《中国地方志词典》、《福建省志·人
物志》、《福建名人词典》、《泉州市地名录》、《泉州历代名人传》、《晋江历代文选》、
《晋江历代山水名胜诗选》、《泉南笔耕录》等工具书和地方人物、诗文汇编中。 
 
二、对何乔远生平及其著作的专门研究 
    学界对何乔远生平及其著作的专门讨论，也基本是置于史学史的框架下。 
有关《闽书》研究，比较早的有厦门大学庄为玑教授在 1982 年所著《泉州
                                                        
1 谢国桢：《史料学概论》，福建人民出版社，1985 年，第 101 页。 
2 Wolfgang Franke,An Introduction to the Sources of Ming History,University of Malaya Press,1968;另可参考
《明代的历史著述》，牟复礼、崔瑞德编《剑桥中国明代史 1368-1644 年》（上卷），中国社会科学出版社，
第 724、745 页。 
3 山根幸夫：《中国史研究入门》，社会科学文献出版社，1994 年，第 540 页。 
4 钱茂伟：《明代史学的历程》，社会科学文献出版社，2003 年，第 293-298 页。 
5 钱茂伟：《明末清初明史编纂特点三论》，《史学月刊》2009 年第 4 期。 
6 杨艳秋：《明代史学探研》，人民出版社，2005 年，第 154-262 页。 
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